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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan konsep IPA 
siswa kelas 5 melalui problem based learning di SD Negeri Ngemplak 3 
Sleman. Jenis penelitian yang digunakan  adalah penelitian  tindakan kelas 
dengan desain mengadopsi  dari Kemmis & McTaggart. Subjek penelitian yang 
digunakan adalah siswa kelas 5 SD Negeri Ngemplak 3  Sleman  sejumlah  40  
siswa.  Penelitian  dilakukan  dalam  dua  siklus  dan  setiap  siklus melalui 
tahapan PBL yaitu menyadari masalah, merumuskan masalah, merumuskan 
hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, menentukan pilihan 
penyelesaian. Instrumen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  
Rencana  Pelaksanaan Pembelajaran,  LKS, lembar observasi,  dan soal tes. 
Lembar observasi  digunakan  untuk merekam  aktivitas  siswa  dan  aktivitas  
peneliti.  Soal  tes  digunakan  untuk  mengukur tingkat penguasaan konsep 
siswa. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah meningkatnya  
penguasaan  konsep  IPA siswa  kelas  5 melalui  problem  based  learning, 
dengan  nilai rata-rata  ≥75 dari jumlah  40 siswa.  Hasil   penelitian  
menunjukkan  bahwa penguasaan  konsep  siswa mengalami   peningkatan  dari 
kondisi  awal. Sebelum  adanya tindakan nilai rata-rata kelas sebesar 56. Nilai 
rata-rata kelas yang dicapai siswa dalam siklus I meningkat menjadi 67, pada 
siklus II nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 76. Hal ini tampak  dari data 
hasil nilai tes siswa saat pelaksanaan  penelitian  di SD Negeri Ngemplak 3 
Sleman pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. 
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